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J.C. van ’t Zelfde 
Eye-tracking in het Onderwijs 
Achtergrond: Door de invoering de leraar in opleiding fase (LIO-fase) in het vierde jaar van 
de opleiding tot leraar basisonderwijs, treedt de praktijkschok op in de LIO-stage. Deze 
praktijkschok blijkt te maken te hebben met het klassenmanagement van de student. Bij 
klassenmanagement is het waarnemen van de klas en van individuele leerlingen een belangrijke 
vaardigheid van elke leerkracht. Het registeren van de oogbewegingen van leerkrachten is een 
informatiebron, die gebruikt kan worden om de manier van waarnemen vast te leggen, om op grond 
daarvan de student effectiever te kunnen begeleiden bij klassenmanagement. 
Doel: het onderzoeken van de mogelijkheden van het gebruik van eye-trackers in het 
onderwijs.  
Deelnemers: het onderzoek is uitgevoerd op drie basisscholen in het zuiden van het land. In 
het onderzoek hebben drie ervaren LIO-mentoren (experts) en drie LIO-studenten (beginners) 
geparticipeerd.  
Meetinstrumenten: de oogbewegingsregistraties zijn geanalyseerd met SMI BeGazeTM. Het 
gebruik van praktijkkennis werd onderzocht door de protocollen zin voor zin te coderen en te 
analyseren met behulp van een aangepast coderingsschema waarin vier hoofdcategorieën worden 
onderscheiden: feitelijke discours, tactvolle discours, rechtvaardigende discours en een 
restcategorie.  
Procedure: Tijdens het onderzoek is gebruik gemaakt van SMI eyetracking apparatuur: een 
eye-tracker die buiten de klas werd gebruikt (remote eye-tracker (RED)) en een eye-tracker die 
tijdens het lesgeven wordt gebruikt (head-mounted eye-tracker (HED)). De deelnemer is gevraagd 
een les te geven waarbij de HED werd gebruikt, waarna de deelnemer een vragenlijst inzake het 
werken met de HED heeft ingevuld. Daarna heeft de deelnemer een van te voren opgenomen 
video-opname van een klassensituatie bekeken, waarbij gevraagd is hardop te vertellen wat opvalt 
aan het klassenmanagement en heeft de deelnemer een vragenlijst inzake het werken met de RED 
ingevuld. Deze procedure is op elke school uitgevoerd door een expert en een beginner. Als laatste 
is aan de deelnemers gevraagd om de opgenomen HED-scène te bekijken, waarbij de deelnemers 
moesten vertellen wat opvalt aan hun klassenmanagement. 
Resultaten: Bij LIO-studenten hebben meer tekstsegmenten betrekking op feitelijke discours 
dan bij LIO-mentoren, terwijl bij LIO-mentoren daarentegen meer tekstsegmenten betrekking 
hebben op rechtvaardigende discours. Uit de oogbewegingsregistraties blijkt dat LIO-mentoren 




beter in staat zijn de situatie te beoordelen, terwijl LIO-studenten juist meer adviezen geven. LIO-
studenten zoeken meer in de klas dan LIO-mentoren, waardoor het zoekgedrag minder effectief is 
dan dat van LIO-mentoren.  
Conclusie: het blijkt dat LIO-studenten meer zoeken in de klas dan LIO-mentoren die 
gerichter weten waar ze naar moeten kijken. Daarnaast overzien LIO-studenten de klas minder 
goed dan een LIO-mentor. Hierdoor is het kijkgedrag van LIO-studenten minder effectief dan dat 
van LIO-mentoren. Het gebruik van eye-tracking in het onderwijs kan in combinatie met reflectie, 
gezien worden als een aanvulling op andere vormen van begeleiding om de student bewust te 
maken van zijn manier van kijken. In het opleidingsonderwijs kan worden begonnen om de LIO-
stage te begeleiden met behulp van een remote eye-tracker. Het gebruik van de HED, zoals die 
gebruikt is in het onderzoek, wordt afgeraden. 
Keywords: eye-tracker, klassenmanagement, lerarenopleiding, basisonderwijs, expertise, 
expert, beginner, Leraar In Opleiding, LIO-student.






J.C. van ‘t Zelfde 
Eye-tracking in Education 
Background: In 1997 Teacher Training College for Primary Education introduced a final 
twenty-week internship (LIO-phase). During this phase students experience what before that date 
beginning teachers used to experience in their first job: a “practice shock”. The most important 
element of this practice shock consists of having to deal with classroom management successfully.  
Classroom management presupposes skills of observing the class and individual pupils 
appropriately and eye-tracking can provide information on how this is done. Comparing the 
students’ patterns of observation with those of expert teachers might provide means of more 
effective supervision on classroom management. 
Aim: What is the usefulness of using eye-trackers at guiding students in the LIO internship 
Participants: The study was conducted at three primary schools in the south of the 
Netherlands. In the study, three experienced experts and three beginners participated. 
Measurements: The eye movements were then analysed with SMI BeGazeTM. The use of tacit 
knowledge was measured by coding the protocols sentence-by-sentence and analysing them by 
means of a customized encoding scheme. In this scheme four main categories are distinguished: 
factual discourse, prudential discourse, justificatory discourse and a residual category. 
Procedure: We used SMI eye tracking equipment, a remote eye tracker system (RED) and a 
head-mounted eye tracker system (HED). The participant was first asked to teach a lesson, wearing 
a HED, after which a questionnaire on working with the HED had to be completed. After that the 
participant watched a video of a class situation and was asked to describe aloud what he or she 
considered striking about the classroom management. After this, a questionnaire on working with 
the RED had to be completed. An expert and a beginner at each school performed this procedure. 
Finally, the participants were asked to watch the their own recorded HED-scene and were asked to 
describe what they noticed about their classroom management. 
Results: It appeared that for beginners more text segments are related to factual discourse, 
while for experts on the other hand more text segments are related to justifying discourse. 
Recorded eye movements show that experts appear to be able to assess the situation better, while 
beginners tend to give more accurate advice. Apart from this, beginners appear to search more 
frequently in the classroom than experts, which implies their search behaviour is less effective than 
that of experts. 




Conclusion: It appears that beginners look around more frequently in the classroom. Experts 
on the other hand use a more focused way of searching, making the search behaviour of beginners 
less effective than that of experts. This may stem from the fact that experts have a better overview 
of the classroom than beginners. The use of eye tracking in education combined with reflection can 
be seen as a good supplement to other forms of support to the student's awareness of his search 
behaviour. In educational training supporting students by means of eye tracking is advised by using 
a remote eye tracker. Using the HED, as it was done in this research is discouraged.  
 
Keywords: eye-tracker, classroom management, teacher training, education, expertise, expert, 
beginner. 






In de jaren negentig bleek dat de praktijkschok niet optrad in de vierdejaarsstage, maar bij de 
eerste betrekking als leerkracht in het (basis)onderwijs (Brouwer & Korthagen, 2005; Van den 
Dool, Klein, & Van de Kuilen, 2001; Young, Leenders, van Tartwijk, & Stokking, 1996). Het 
bleek dat de leerkracht direct na de opleiding niet voldoende voorbereid was op het zelfstandig 
uitoefenen van het beroep als leerkracht. Door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen is, in reactie op de vraag uit het onderwijsveld, gehoor gegeven aan de wens de 
studenten in het vierde jaar van de opleiding, als leraar in opleiding (LIO), zelfstandig te laten 
functioneren. Hiermee kwam de invoering van de LIO-bekwaamfase in de opleiding tot stand. In 
de opleiding tot leraar basisonderwijs loopt de student in alle vier de jaren stage in het basis- of het 
speciaal basisonderwijs. Tot en met het derde jaar wordt weinig aandacht besteed aan het volledig 
zelfstandig werken in de klas. De studenten mogen en kunnen nog niet de volle 
verantwoordelijkheid dragen voor het onderwijs aan een groep. In het begin van het vierde jaar 
moet de student bewijzen dat hij bekwaam is om als Leraar in Opleiding (LIO) te functioneren. De 
student stelt voor de LIO-periode een persoonlijk ontwikkelplan op (PABO-Breda, 2011). Het 
LIO-bekwaam-zijn bewijst de student vooraf aan de LIO-stage, door het invullen en het laten 
invullen van de SBL-quickscan (360° feedback), het verzamelen van bewijslast in een LIO-
portfolio ten aanzien van behaalde competenties uit voorgaande jaren, het maken van een 
klassenschets en een kernreflectie op basis van een zelf gekozen onderwerp (Evelein & Korthagen, 
2011). Als een student de LIO-bekwaamfase met goed gevolg doorlopen heeft, is de student 
startbekwaam en kan de student als leerkracht in het basisonderwijs gaan werken (Expertgroep 
Kwaliteit, 2005). Uit de begeleiding van de LIO-studenten blijkt, indien er in de LIO-fase 
problemen optreden, dat deze problemen voornamelijk te maken hebben met het 
klassenmanagement. In de LIO-fase geeft de LIO-student immers voor het eerst gedurende een 
langere aaneengesloten periode geheel zelfstandig les (Brouwer & Korthagen, 2005). 
Definities van klassenmanagement verschillen onderling, maar alle definities bevatten 
uitspraken over organisatorische maatregelen in de klas en het feit dat een leerkracht moet 
beschikken over manieren om de aandacht van de leerlingen vast te houden bij de lesactiviteiten. 
Bij klassenmanagement is het observeren van de klas en van individuele leerlingen een belangrijke 
vaardigheid van de leerkracht. Brophy (1987, p. 3) definieert het begrip klassenmanagement op de 
volgende manier: “Classroom management refers to actions taken to create and maintain a learning 
environment conducive to attainment of the goals of instruction, arranging the physical 
environment of the classroom, establishing rules and procedures, maintaining attention to lessons 
and engagement in academic activities”. De ontwikkeling van leerkrachtvaardigheden zoals het 
klassenmanagement wordt in de loop der tijd opgebouwd. 




Berliner (1988) onderscheidt in de ontwikkeling van de leerkracht vijf fasen: beginner, 
gevorderde beginner, competente leerkracht, bekwame leerkracht en expert. Competente en 
bekwame leerkrachten en experts hebben in de loop der tijd specifieke ervaringen opgedaan met 
het lesgeven. Basiskenmerken van een beginner zijn de rationaliteit, het niet-flexibel zijn en het 
bijna dogmatisch volgen van regels en procedures zonder zicht te hebben op de onderwijscontext 
en op de relevantie van het onderwerp dat wordt onderwezen, het niet flexibel kunnen hanteren van 
regels in de klas en het direct reageren op storende gebeurtenissen in de klas. Gevorderde en 
competente leerkrachten kenmerken zich door het stellen van rationele doelen. Rationele doelen 
zijn doelen waarbij de leerkracht bewust en beredeneerd uitgaat van de concrete onderwijscontext 
en waarbij de doelen analytisch worden beschouwd. Een expert heeft in tegenstelling tot een 
beginner zicht op de relevantie van het onderwerp dat wordt onderwezen binnen de 
onderwijscontext die holistisch wordt opgevat. Shavelson en Stern (1981) hebben de interactie 
tussen leerkracht en leerling en het nemen van beslissingen onderzocht en laten zien, dat 
leerkrachten op ieder moment beslissingen moeten nemen die gebaseerd zijn op de waarnemingen 
die gedaan worden in de klas, de kennis van de leerstof, de kennis van de leerling en de kennis van 
de manier waarop instructie wordt gegeven, waarbij het proces van het lesgeven zowel proactief als 
reactief van aard is. Volgens  Jones (1996) weet een expert in tegenstelling tot een beginner hoe hij 
een positieve relatie kan opbouwen met de leerlingen, waardoor het klassenmanagement soepeler 
kan verlopen. De expert zal geleid door kennis van de leerling op een zodanige manier de aandacht 
van de desbetreffende leerling vragen, dat de aandacht die aan de leerling wordt besteed, niet 
storend is voor de rest van de groep. 
Waarnemen is de toegang tot de werkelijkheid waarin wij leven, waarover gecommuniceerd 
kan worden en is een actief proces. De Gestalttheorie gaat uit van het feit dat perceptie holistisch 
georganiseerd is door interactie tussen stimulusstructuur en verwerkingsprocessen op verschillende 
niveaus (Koffka, 1922, Wertheimer, 1923). Merleau-Ponty (1962) geeft aan dat de mens de situatie 
waarneemt, zoals de situatie zich aan de mens vertoont. Waarnemen in de klas is een van de 
belangrijkste manieren om informatie over de klas te verzamelen. Perceptie is het interpreteren, 
selecteren en organiseren van de waarnemingen. Merleau-Ponty (1962) onderscheidt hierbij drie 
fasen: gewaarworden, associatie met bekende situaties vanuit het geheugen, en het zich vormen van 
een oordeel. Ze kunnen worden teruggevonden in de reflectie op een waarneming. Merleau-Ponty 
(1962) laat zien dat perceptie en reflectie op perceptie persoonsgebonden zijn en geïnterpreteerd 
worden op basis van eerdere ervaringen. Tsotsos (1990) beschrijft dat scènes meer visuele 
informatie bevatten dan wij in één keer volledig kunnen verwerken, waardoor een selectie zal 
moeten plaatsvinden van datgene wat wordt waargenomen. Aandacht is het gericht waarnemen 
waarbij uit de beschikbare gegevens een gedeelte wordt geselecteerd waarop gefocust wordt. 
Aandacht verloopt in drie fasen: oriënteren, filteren en zoeken waarna de integratie en verwerking 




ontstaan. Het doorlopen van deze drie fasen speelt een belangrijke rol bij het leren waarnemen 
(Theeuwes, 1993). De aandacht kan gericht worden op een gebeurtenis, maar kan ook getrokken 
worden door een gebeurtenis. Aandacht en bewustzijn zijn nauw aan elkaar verwant, waarbij de 
twee concepten zowel conceptueel als empirisch van elkaar kunnen worden onderscheiden. 
Merleau-Ponty (1962) geeft aan dat bewustzijn optreedt, als aandacht kan worden gekoppeld aan 
beschikbare kennis. Bij het hebben van aandacht oriënteert de waarnemer zich op een gedeelte van 
de scène, een vast punt of een kleine groep van vaste punten in de scène (Goldsmith, 1998). Bij het 
zoeken besteedt de waarnemer gericht aandacht aan de objecten en voert een serie van 
kijkprocessen en oogbewegingen uit waarbij object na object worden bekeken en onderling 
vergeleken. Deze vorm van zoeken wordt serieel zoeken genoemd. De reeks eindigt wanneer het 
gezochte gevonden is of als blijkt dat het niet aanwezig is (Wolfe, 1994, Treisman & Gelade, 1980, 
Neisser, 1967). De aandacht voor de aparte delen bij serieel zoeken wordt gericht op elk voorwerp 
dat in het geheel voorkomt. De performance van het zoeken kan gemeten worden met het bepalen 
van de tijd waarin de zoekopdracht wordt uitgevoerd. Bij gerichte aandacht (focal attention) is de 
aandacht gericht op één object. Zonder gerichte aandacht kunnen de kenmerken van het object niet 
met elkaar worden verbonden en treedt er geen bewustzijn op. Het hebben van overzicht bij 
gerichte aandacht maakt het mogelijk, dat er direct bewust één aspect van de scène wordt 
uitgefilterd, zonder dat ieder aspect van de scène met een ander aspect vergeleken hoeft te worden. 
Hierbij is de tijdsduur waarin gezocht wordt, onafhankelijk van het aantal objecten. Welke 
zoekstrategie wordt gebruikt, is afhankelijk van de omgeving waar het te zoeken object zich 
bevindt en ze is gebaseerd op de eerdere ervaringen van de zoeker (Sireteanu & Rettenbach, 1995). 
Daarnaast kan zoeken al dan niet openlijk zichtbaar plaatsvinden. In het geval er openlijk zichtbaar 
gezocht (overt search) wordt, bewegen de ogen over de scène en wordt de aandacht getrokken door 
één stimulusbron. Zoeken kan echter ook meer verborgen (covert search) plaatsvinden. Het 
zoekproces wordt verborgen genoemd, omdat het object gevonden wordt zonder dat de aandacht 
erop gericht is (Wolfe & Horowitz, 2008). De combinatie van openlijke en verborgen aandacht 
leidt meestal tot een betere perceptie van de situatie door een snellere identificatie en het bewust 
worden van de betekenis van de gebeurtenis in de situatie (Kowler, Anderson, Dosher, & Blaser, 
1995). Oogbewegingen kunnen met een eye-tracker worden geregistreerd en kunnen de punten 
waar de waarnemer openlijk zijn aandacht op richt, vastleggen. Om de oogbewegingen te kunnen 
vastleggen wordt er in deze studie gebruik gemaakt van eyetrackingapparatuur. Bij het analyseren 
van oogbewegingen onderscheiden we: fixaties of fixatiepunten, saccadische oogbewegingen en 
scanpaths. Onder een fixatie of een fixatiepunt wordt het berekende punt verstaan waar het oog tot 
rust komt. Saccades zijn snelle bewegingen van de ogen van het ene fixatiepunt naar het andere 
fixatiepunt (Holmqvist et al., 2011). Een scanpath wordt door Holmqvist (2011) gedefinieerd als: 
“route of occulomotor events though space within a certain timespan (p. 254)”.  




 Het waarnemen bij klassenmanagement is gebaseerd op complexe, visuele en perceptuele 
processen. Of een situatie een aanleiding is tot een interventie hangt onder andere af van het feit of 
de leerkracht de waarneming kan verbinden met de praktijkkennis die hij heeft van leer- en 
ontwikkelingsprocessen en een daaraan verbonden handelingsrepertoire. Het registeren van 
oogbewegingen waarmee de perceptuele en cognitieve processen kunnen worden vastgelegd, kan 
op twee manieren worden uitgevoerd; 1) met een remote eye-trackersysteem of 2) met een head-
mounted eye-trackersysteem (Holmqvist et al., 2011). Het verschil tussen deze twee systemen en 
het gebruik ervan bij klassenmanagement ligt in het feit dat bij een remotesysteem de 
oogbewegingen aan de hand van een klassensituatie die is vastgelegd op video, worden opgenomen 
buiten de klas. Bij een head-mounted eye-tracker daarentegen worden de oogbewegingen 
opgenomen in het klaslokaal tijdens het geven van onderwijs en zelfs in interactie met de 
leerlingen. Bij een head-mounted eye-tracker zal het waarnemingsproces actiever zijn en wordt het 
waarnemingsproces met het handelen geïntegreerd. Hierbij kan ook de manier waarop de leerkracht 
met materiaal en het bord omgaat worden vastgelegd. Bij het gebruik van eye-trackers kan de 
verborgen aandacht (covert search) in tegenstelling tot openlijke aandacht (ouvert search) niet 
worden vastgelegd. Omdat bij een remotesysteem de observator zich buiten de klassensituatie 
bevindt, wordt de mogelijkheid geopend om met hardop denken de geactiveerde praktijkkennis en 
de interpretaties van de situatie te eliciteren en te onderzoeken. Het gebruik van een remotesysteem 
biedt het voordeel dat de onderwijssituatie aan meerdere personen kan worden voorgelegd. 
Afhankelijk van de onderzoeksvraag moet daardoor de manier van eye-tracking gekozen worden. 
Omdat eye-tracking alleen de oogbewegingen vastlegt en niet datgene wat door de leerkracht 
bij de getoonde situatie wordt gedacht, is het nodig om triangulatie toe te passen. Dat kan bij de 
remote eye-tracker door gebruik te maken van hardop denken (thinking aloud). Bij hardop denken 
wordt aan de leerkracht gevraagd te vertellen welke gedachten en reacties bij hem opkomen bij het 
zien van de video. Hierdoor kunnen de reacties en de gedachten die bij een situatie opkomen 
worden vastgelegd, waarbij een koppeling gemaakt kan worden tussen het waarnemen en de 
aanwezige praktijkkennis. Het is onbekend of een leerkracht een waarneming die via een video 
wordt getoond, kan koppelen aan de in het langetermijngeheugen opgeslagen praktijkkennis in 
vergelijking met een waarneming die wordt gedaan in een situatie (Treisman, 1998). Bij de head-
mounted eyetracker wordt gebruik gemaakt van video gestimuleerd retrospectie (cued 
retrospective recall). Door het tonen van de scenevideo worden de gedachten die de leerkracht 
tijdens de les had, teruggehaald. 
Vooralsnog zijn er echter nog geen technieken bekend die behulpzaam kunnen zijn bij het 
verbeteren van het klassenmanagement van een LIO-student. Zo blijkt modelling door de LIO-
mentor en school video interactie begeleiding nauwelijks invloed te hebben op het verbeteren van 
het klassenmanagement van een LIO-student (Van de Heijkant & Van de Wegen, 2000; Van 




Tartwijk, Veldman, & Verloop, 2011). Uit gesprekken met LIO-mentoren blijkt dat de 
praktijkkennis die de LIO-mentor als expert gebruikt bij klassenmanagement, niet direct 
overdraagbaar te zijn aan de student. Het goed waarnemen in de klas is van wezenlijk belang om 
tot goed klassenmanagement te komen. 
Het doel van dit onderzoek is de bruikbaarheid van het gebruik van eye-trackers in het 
onderwijs te onderzoeken. De centrale vraag in het onderzoek is: wat zijn de voordelen en nadelen 
om met behulp van een head-mounted eye-tracker die binnen de klassensituatie wordt ingezet of 
met een remote eye-tracker die buiten de klassensituatie wordt ingezet, de cognitieve en 
perceptuele processen van ervaren en onervaren leraren bij klassenmanagement te onderzoeken. 
 
Deelvragen zijn: 
1. Wat is de praktische bruikbaarheid van de eye-trackers: a) wat zijn verschillen en 
overeenkomsten tussen beginners en experts bij de cognitieve en perceptuele 
processen die zichtbaar gemaakt kunnen worden met een remote eye-tracker, en b) 
wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen beginners en experts bij de cognitieve 
en perceptuele processen bij het gebruik van een head-mounted eye-tracker? 
2. Wat is het niveau van acceptatie van de leerkrachten en wat zien zij als voor- en 
nadelen bij het gebruik a) van een remote eye-tracker en b) van een head-mounted 
eye-tracker?  
3. Wat is de validiteit a) van de data van remote eye-tracker en b) van de data van een 
head-mounted eye-tracker (welke verstorende variabelen spelen een rol)?  







Het onderzoek wordt uitgevoerd op twee katholieke scholen en een openbare school in het zuiden 
van Nederland. Aan het onderzoek doen in totaal zeven deelnemers mee. Het betreft hier drie 
ervaren LIO-mentoren en vier LIO-studenten. De vier LIO-studenten hebben geen 
noemenswaardige problemen met klassenmanagement en functioneren naar behoren in de stage. 
Hun gegevens staan beschreven in Tabel 1 
Tabel 1    
Gegevens van de deelnemers. De LIO-studenten zijn genummerd S1, S2, S3 en S4 en de 
leerkrachten (experts) met E1, E2 en E3. Student en mentor met een zelfde cijfer achter de 
letter werken op dezelfde school. 
Deelnemer Kenmerken Opmerkingen 
S1 Vrouwelijke LIO-student uit de  
4-jarige opleiding loopt LIO-stage in 
groep 3. 
Student van de Fontys Hogeschool. 
S2 Vrouwelijke LIO-student 
(brildragend) uit de 2-jarige verkorte 
deeltijdopleiding loopt LIO-stage in 
groep 7. 
Student van de AVANS Hogeschool 
die een wetenschappelijke 
vooropleiding heeft en 
onderwijservaring in Zuid-Amerika,. 
S3 Mannelijk LIO-student uit de 4-jarige 
opleiding, liep LIO-stage in groep 7. 
Student van de AVANS Hogeschool. 
Maart 2012 is de student gevraagd om 
in plaats van de LIO-stage in groep 7, 
groep 5 over te nemen in verband met 
een langdurige afwezigheid van de 
leerkrachten van groep 5. 
S4 Mannelijk LIO-student uit de 4-jarige 
opleiding loopt LIO-stage in groep 5. 
Student van de AVANS Hogeschool. 
E1 Vrouwelijke leerkracht in groep 3. Acht jaar ervaring met name in groep 
3. 
E2 Vrouwelijke leerkracht (brildragend) 
in groep 7.  
Twaalf jaar ervaring. 
E3 Vrouwelijke leerkracht in groep 7. Dertig jaar ervaring 
Opleidingen: Master SEN en 
Magistrum opleiding 
middenmanagement. 
Noot. Student S4 is later toegevoegd aan de onderzoeksgroep, omdat bij student S1 de 
opname bij remote eye-tracker mislukt was. 
 
 
Apparatuur en materialen 
Apparatuur 
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van SMI eyetracking apparatuur. Het gaat hier om een 
250Hz SMI remote eye-tracker systeem (RED). De stimulus die bij de remote eye-tracker gebruikt 




wordt, is een videoregistratie van een instructie voor het vak geschiedenis. Deze is 3 maanden van 
te voren met een Flip video mino HD-camera in groep 5/6 opgenomen op een van de drie scholen. 
Alle deelnemers zijn niet bekend met deze groep. Voor het vastleggen van een audio- en 
videobestand is gebruik gemaakt van een Logitech webcamera. Het 50Hz SMI head-mounted 
systeem (HED) is uitgerust met een lens waarvan de brandpuntafstand 3,6 mm en de kijkhoek 33° 
is. De head-mounted eye-tracker is verbonden met een laptop die door de deelnemer gedragen 
wordt in een rugzak (zie Figuur 1). De beide eye-tracker systemen worden aangestuurd met het 
programma SMI iView (SMI, 2011a); voor het vastleggen van de onderzoeksgegevens wordt 
gebruik gemaakt van het SMI Experiment Center (SMI, 2011b).  
 
Figuur 1: De head-mounted eye-tracker in gebruik door een expert (links) en een student (rechts) 
Materialen 
De acceptatie en de bruikbaarheid van de twee systemen wordt onderzocht met behulp van 
twee vragenlijsten met open vragen (zie Bijlage 1 en 2). De vragen richtten zich op de acceptatie en 
het gebruik van de eye-trackers door de deelnemers en de invloed van de head-mounted eye-tracker 
op de leerlingen in de klas. De vragenlijst die gebruikt wordt na het gebruik van de head-mounted 
eye-tracker gaat in op het klassenmanagement dat door de deelnemer zelf gebruikt is. De 
vragenlijst die gebruikt wordt na het gebruik van de remote eye-tracker gaat in op het 
klassenmanagement dat wordt gebruikt door de leerkracht op de video. Hierbij worden ook vragen 
gesteld hoe de deelnemer zelf met het klassenmanagement zou omgaan.  
Het opstellen van de vragenlijsten is gebeurd samen met een promovendus van de Open 
Universiteit. De onderzoekers hebben ieder apart een concept vragenlijst gemaakt, waarna op basis 
van consensus de definitieve vragenlijst is opgesteld.  





Het onderzoek werd uitgevoerd door twee onderzoekers, waarbij de taakverdeling van de 
onderzoekers in onderling overleg verdeeld werd. Voor de validiteit van het onderzoek zijn de 
inleidende gesprekken bij de remote eye-tracker zoveel mogelijk door de promovendus gevoerd. 
Van de directie van de drie basisscholen werd van te voren toestemming verkregen om video-
opnamen te maken voor wetenschappelijk onderzoek en werd per school één leerkracht die een 
LIO-student begeleidde, gevraagd om mee te werken. De direct betrokken leerkrachten en LIO-
studenten werden daarnaast van te voren mondeling geïnformeerd over de gehanteerde werkwijze 
bij het onderzoek. Per school werden voor het onderzoek twee dagen uitgetrokken, waarbij op 
iedere school dezelfde procedure is gebruikt. Voorafgaand aan de dag waarop met de eye-trackers 
de gegevens werden verzameld, stelden de twee onderzoekers zich aan de leerlingen voor. Aan de 
leerlingen werd gevraagd een tekening te maken met als opdracht te tekenen hoe zij dachten dat de 











Figuur 2: Tekening van een leerling uit groep 7 
 
De volgende dag werden zowel met de head-mounted als met de remote eye-tracker 
registraties gemaakt. Eerst werd met behulp van de ´Miles´ test het dominante oog bepaald (Laby, 
Kirschen, Rosenbaum, & Mellman, 1998). Daartoe werd de deelnemer gevraagd om een koker met 
de handen te maken om daarna met één oog door de koker te kijken. Het oog dat door de 
deelnemer automatisch werd opengehouden, is het dominante oog. Dit oog werd gebruikt om met 
de infraroodcamera van de head-mounted eye-tracker de oogbewegingen te registreren. Bij de 
sessie met het head-mounted eye-tracker diende de onderzoeker ervoor te zorgen dat de gebruikte 
fietshelm stevig op het hoofd van de deelnemer zit. Vervolgens werd de head-mounted eye-tracker 
gekalibreerd en gevalideerd wat nodig is om de validiteit van de opname te kunnen waarborgen.  
Aan de deelnemers werd gevraagd om de les die op dat moment op het rooster staat, te geven. 
Op de dag waarop de registratie plaatsvond is op iedere school aan de LIO-mentor gevraagd om als 




eerste les te geven met de head-mounted eye-tracker. Bij het begin van de les stelde de leerkracht 
aan de leerlingen in de klas de vraag of hij eruit zag, zoals de leerlingen dat hadden bedacht. Na de 
registratie werd de lesgevende taak overgenomen door een andere leerkracht. Met de vragenlijst 
(zie Bijlage 1), die werd afgenomen op een laptop, werd het gebruiksgemak van de head-mounted 
eye-tracker geëvalueerd. Vervolgens werd de leerkracht gevraagd met het remote eyetracking 
systeem de video-opname, te bekijken en daar hardop denkend commentaar bij te geven. De sessie 
werd ingeleid met een introductie op het experiment met de remote eye-tracker en een tweetal 
hardop denkoefeningen. De deelnemer werd gevraagd te vertellen wat opvalt aan het 
klassenmanagement van de getoonde groep en te verwoorden wat de aandacht trok (Holmqvist, et 
al., 2011). Tenslotte vulde de deelnemer op de laptop een vragenlijst met open vragen in (zie 
Bijlage 2), waarmee het gebruiksgemak van de remote eye-tracker werd geëvalueerd en werd er 
daarna kort teruggekeken op de gevolgde procedure. Na de middagpauze werd in dezelfde klas 
dezelfde procedure gevolgd met de LIO-student. Het gebruik van de eyetrackingsystemen werd 
uitgevoerd op basis van de in het manual beschreven procedures (SMI, 2011a). 
Bij student (S1) bleek de opname met de remote eye-tracker mislukt te zijn. Er werd daarom 
besloten om op de derde school een LIO-student (S4) te vragen om deel te nemen aan het 
experiment met remote eye-tracker. Omdat er van de deelnemers die werken op de tweede en de 
derde school wel een scènevideo aanwezig was, maar geen valide numerieke oogbewegings-
gegevens, werd er als aanvulling op het design van het onderzoek voor gekozen de opgenomen 
scènevideo van de deelnemer die gemaakt werd met de head-mounted eye-tracker, aan de 
desbetreffende deelnemer te tonen. De student op de eerste school had haar LIO-stage reeds 
beëindigd en kon, omdat het een student van de HS Fontys was, niet meer benaderd worden. Bij 
het aanvullend deel van het onderzoek werd gebruik gemaakt van video gestimuleerde retrospectie. 
Aan een deelnemer werd de video getoond en gevraagd om te vertellen wat hem opviel aan de 
interactie in de klas. Er werd daarbij aangegeven om niet het eigen handelen te evalueren. Het 
commentaar werd met het programma Camtasia 2 Studio vastgelegd. Hierbij werd ervoor gekozen 
om het geluid van de scènevideo uit te zetten.  
Analyse 
De cognitieve processen zijn onderzocht met een codeerschema dat ontleend is aan Zeichner en 
Liston (1985) en zich richt op het discours. Het codeerschema wordt gebruikt om de transcriptie 
kwalitatief te analyseren. De transcriptie van het opgenomen protocol is zin voor zin geanalyseerd. 
Een zin is een segment uit het protocol dat een conceptueel en formeel een op zichzelf staand 
geheel vormt, dat uit één of meer woorden bestaat. Het bestaande coderingsschema onderscheidt 
drie categorieën van discours die zelf weer zijn onderverdeeld. De drie hoofdcategorieën zijn: 
feitelijke discours, tactvolle discours en rechtvaardigende discours. Het feitelijke discours is 
betrokken op datgene wat kan worden waargenomen en wordt gedefinieerd als een analyse die 




georiënteerd op wat er is, wat er was en wat er zal zijn. Hierbij kan het discours beschrijvend zijn, 
informatief indien de factoren niet feitelijk kunnen worden waargenomen; hermeneutisch indien de 
beschrijving wordt gedaan vanuit een vooronderstelling en verklarend indien er causale verbanden 
te vinden zijn in de klassensituatie. Een voorbeeld van feitelijke informatieve discours is: 
 
 “Kind praat nu in antwoord neem ik aan op een vraag van de juf.” 1 
 
Het tactvolle discours is betrokken op suggesties en advies inzake pedagogisch acties, de evaluatie 
van de waarde en de kwaliteit van dergelijke acties. Hierbij kan het discours een instructie zijn 
waarbij de deelnemer een pedagogisch probleem herkent en een oplossing voor dat probleem 
voorstelt; een advies waarbij de deelnemer in de instructie een probleem herkent en daar één of 
meerdere alternatieven voor voorstelt; een evaluatie waarbij de deelnemer een positief of een 
negatief oordeel vormt voor de kwaliteit van de actie en support, wanneer een aanmoediging of een 
empathische reactie wordt gegeven met betrekking tot de waargenomen acties. Een voorbeeld van 
tactvolle discours waarbij de deelnemer advies geeft is: 
 
“Als ik persoonlijk deze groep zou hebben, dan zou ik de groepjes denk ik iets anders indelen”  
  
Het rechtvaardigende discours heeft betrekking op de billijkheid van een actie. Hierbij kan het 
discours pragmatisch-rationaal zijn, indien de deelnemer weet dat het werkt in de klas, intrinsiek-
rationaal als dat op basis van de beweringen wordt gegeven over algemene kennis en daarbij 
horende waarden (zoals rechtvaardigheid en eerlijkheid) op grond van wat een leerling nodig heeft 
en extrinsiek-rationaal, indien de criteria niet door de situatie of door de huidige actie worden 
opgeroepen. Een voorbeeld van intrinsiek-rationaal rechtvaardigende discours is 
 
“Em ik probeer zoveel mogelijk kinderen eh andere kinderen een beurt te geven niet elke keer 
dezelfde”  
 
Om alle segmenten te kunnen coderen werden de volgende codes in een restcategorie toegevoegd: 
commentaar op het experiment; zelfevaluatie waarbij de deelnemer zijn eigen handelen evalueert; 
reflectie waarbij de deelnemer een stilte laat vallen om te kunnen nadenken over datgene wat 
gezegd moet worden en als vierde het niet-verstaanbaar zijn van de deelnemer. Om de validiteit te 
waarborgen is bij het beoordelen van de transcriptie gewerkt in een consensusprocedure tussen de 
twee onderzoekers. Bij de consensusprocedure hebben beide onderzoekers onafhankelijk van 
                                                     
1 Citaten worden steeds letterlijk weergegeven. 




elkaar de segmenten beoordeeld en de uitkomst daarna met elkaar vergeleken. Indien er afwijkende 
uitkomsten waren is door discussie een beslissing genomen over de beoordeling van het segment.  
De analyse van de oogbewegingsgegevens van zowel de head-mounted als de remote eye-
tracker is uitgevoerd met het programma SMI BeGazeTM. Hiermee zijn voor de head-mounted en 
de remote eye-tracker de volgende gegevens geproduceerd: het aantal blinks, het aantal fixaties, de 
fixatiefrequentie, de duur van de fixaties, de gemiddelde duur fixaties, de totale fixatiedispersie, de 
scanpath-lengte, het aantal saccades, de saccadefrequentie, de totale saccadelengte en de 
gemiddelde saccadelengte. De oogbeweginggegevens die met de beide systemen zijn gemaakt, zijn 
geanalyseerd door gebruik te maken van SMI BeGazeTM (SMI, 2011c). Het voorkomen van blinks 
in een opname wijst op de visuele eisen die gesteld worden aan de deelnemer. Het aantal blinks 
neemt door de vermoeidheid van de deelnemer in het verloop van de tijd toe. (Veltman & Gaillard, 
zoals geciteerd in Holmqvist et. al., 2011) Het aantal fixaties, de fixatie-frequentie, aantal saccades, 
saccade frequentie en de scanpath-lengte is afhankelijk van de situatie en een maat voor efficiënt 
zoekgedrag. Als het aantal fixaties, het aantal saccades en de scanpath-lengte toeneemt, is het 
zoekgedrag minder efficiënt. De fixatieduur is een maat om de informatie van datgene wat gebeurt 
in de klas op te nemen. Een grotere totale saccade-lengte en een grotere gemiddelde saccade-lengte 
wijzen op het trekken van de aandacht door betekenisvolle signalen. Door de fixatiedispersie, 
uitgedrukt in het aantal pixels, wordt de grootte van het gebied dat is waargenomen bepaald. 
(Goldberg et al., zoals geciteerd in Poole & Ball, 2005; Holmqvist et. al., 2011).  
De resultaten worden, om een antwoord te krijgen op de gestelde deelonderzoeksvragen, op de 
volgende manier verwerkt. Als eerste wordt de kwaliteit van de gegevens beoordeeld. De drie 
deelonderzoeksvragen worden daarna op de volgende manier beantwoord: 
1. Wat is de praktische bruikbaarheid van de eye-trackers: a) wat zijn verschillen en 
overeenkomsten tussen beginners en experts bij de cognitieve en perceptuele 
processen die zichtbaar gemaakt kunnen worden met een remote eye-tracker, en b) 
wat zijn verschillen en overeenkomsten tussen beginners en experts bij de cognitieve 
en perceptuele processen bij het gebruik van een head-mounted eye-tracker? Vanwege 
het kleine aantal deelnemers is tot een karakterisering van de groepen gekomen, zodat 
een kwalitatieve analyse kan worden uitgevoerd. Om deze vraag te beantwoorden zijn 
de protocollen van het hardop denken en de video gestimuleerd retrospectie gebruikt, 
die kwalitatief geanalyseerd worden met het aangepaste codeerschema dat ontleend is 
aan Zeichner en Liston (1985). Met behulp van SMI BeGazeTM zijn de gegevens 
kwantitatief geanalyseerd door middel van het aantal blinks, het aantal fixaties, de 
fixatiefrequentie, de totale en gemiddelde duur van de fixaties, de fixatiedispersie, 
scanpathlengte, aantal saccades, saccadelengte, totale en gemiddelde saccade-lengte.  




2. Wat is het niveau van acceptatie van de leerkrachten en wat zien zij als voor- en 
nadelen bij het gebruik a) van een remote eye-tracker en b) van een head-mounted 
eye-tracker? Met behulp van de vragenlijst en aantekeningen (field notes) is hierop 
een antwoord gezocht. 
3. Wat is de validiteit a) van de gegevens van remote eye-tracker en b) van de gegevens 
van een head-mounted eye-tracker (welke verstorende variabelen spelen een rol)? Uit 
de oogbewegingsregistraties, de transcriptie, de vragenlijsten en de notities van de 
onderzoekers wordt een conclusie getrokken ten aanzien van de validiteit van de 
gegevens. 
Resultaten 
Kwaliteit van de gegevens 
Bij het uitvoeren van het experiment zijn bij de head-mounted eye-tracker drie soorten technische 
problemen opgetreden: 1) problemen met de kalibratie en validatie; 2) problemen die te maken 
hebben met het opnemen van de scène en de oogbewegingen; 3) problemen die te maken hebben 
met de omgeving.  
De problemen met de kalibratie en de validatie traden op bij de eerste school waar het niet 
goed mogelijk was om de head-mounted eye-tracker te kalibreren en te valideren. De problemen 
met het opnemen van de scène bleken op te treden tijdens het kalibreren. In plaats van een 
dynamisch beeld registreerde de scènecamera een statisch beeld. De firma SMI heeft via remote 
controle een eerdere versie van de iView software op de laptop geïnstalleerd waardoor het 
probleem leek te zijn opgelost. De fout werd bij toeval weer gereproduceerd door de verbinding 
van de laptop met het lichtnet te verbreken. Bij de volgende vier opnamen is dit probleem opgelost 
door de laptop met een verlengsnoer te verbinden met het lichtnet. Deze aanpassing zorgde wel 
voor een beperktere bewegingsvrijheid van de deelnemers. Verder bleek het juist afstellen van het 
camerasysteem op de helm een belangrijk punt te zijn, omdat de oogregistratiecamera het kijken 
van een deelnemer soms belemmerende. Op de tweede school, waar het lokaal aan beide zijkanten 
buitenramen had, bleek de verlichting van het lokaal een probleem te zijn waardoor de 
oogbewegingen niet konden worden geregistreerd. Ook op de andere twee scholen is dit zelfde 
probleem, zij het in mindere mate, opgetreden. De twee deelnemers op de tweede school droegen 
een bril, wat ook van invloed bleek te zijn op de oogbewegingsregistraties. Na analyse met SMI 
BeGazeTM bleek dat er door deze opgetreden problemen geen bruikbare numerieke 
oogbewegingsgegevens beschikbaar zijn van de deelnemers bij het gebruik van de head-mounted 
eye-tracker.  
De oogbewegingsgegevens van de remote eye-tracker konden wel met behulp van SMI 
BeGazeTM worden geanalyseerd. Uit het experiment dat 75 seconde duurde, is een gedeelte van 




5435 ms gekozen omdat de oogbewegingsregistratie bij student (S4) stopte na 5435 ms. Om te 
kunnen vergelijken is voor de analyse uit iedere opname het zelfde gedeelte genomen. In Tabel 2 is 
af te lezen dat de afwijking in de X-richting ligt tussen 0,5° en 1,1°en in de Y-richting tussen 0,2° 
en 0,9°. Holmqvist et al. (2011) geeft aan dat een toelaatbare afwijking met een tower-mounted 
eye-tracker ligt tussen 0,3° en 2,0°. 
 
Tabel 2   
Kwaliteit van de gegevens van de remote eye-tracker 
aan de hand van de afwijking in de x- en y-richting van 
LIO-studenten en LIO-mentoren. 
deelnemer Afwijking X [°] Afwijking Y [°] 
S1 - - 
S2 0,5 0,3 
S3 0,5 0,2 
S4 1,1 0,9 
E1 0,6 0,6 
E2 0,5 0,9 
E3 0,5 0,8 
Noot. : bij deelnemer S1 zijn er geen bruikbare gegevens,  
omdat de deelnemer heeft bewogen tijdens de opname.  
Hierdoor voldoen de gegevens aan de gestelde kwaliteit en blijken de juiste kalibratie en 
validatie van de remote eye-tracker. Het is van belang dat de participant rustig voor de eye-tracker 
blijft zitten. Door onverwachte bewegingen van de participant kan de opname verstoord worden.  
Resultaten ten aanzien van de cognitieve en perceptuele processen 
Deelonderzoeksvraag één luidde: Wat is de praktische bruikbaarheid van de eye-trackers: a) wat 
zijn verschillen en overeenkomsten tussen beginners en experts bij de cognitieve en perceptuele 
processen die zichtbaar gemaakt kunnen worden met een remote eye-tracker en b) wat zijn 
verschillen en overeenkomsten tussen beginners en experts bij de cognitieve en perceptuele 
processen bij het gebruik van een head-mounted eye-tracker. 
Resultaten van de head-mounted eye-tracker ten aanzien van de cognitieve processen  
In Tabel 3 is naast het totaal aantal segmenten de procentuele verdeling tussen het feitelijke 
discours, het tactvolle discours, het rechtvaardigende discours en de restcategorie af te lezen. Het 
percentage feitelijke discours van de studenten ligt tussen de 65% en 77%, terwijl het percentage 
van de LIO-mentoren ligt tussen de 47% en 57%.  




Bij het onderzoek naar de cognitieve processen hebben de volgende twee feitelijke 
beschrijvende uitspraken te maken met de werkhouding en de betrokkenheid van de leerlingen in 
de klas. Een LIO-mentor (E2) merkt op:  
 
“Kinderen die zich over hun werk buigen, ja en allemaal uhm gaan schrijven”  
“Je ziet dus dat kinderen (dat ook die die) 2 mij ook overal in volgen”  
Een feitelijke informatieve uitspraak die te maken heeft met de manier waarop de klas is ingericht, 
wordt door een LIO-student (S2) gegeven. Zij merkt op: 
 
 “Ik vind dat wel belangrijk dat de tafels gewoon tegen elkaar aangeschoven staan.”  
Door een LIO-mentor (E3) wordt een feitelijke verklarende uitspraak gedaan die betrekking heeft 
op het goed verdelen van de beurten in de klas: 
 
“Ik vind dat nog wel eens lastig, omdat vaak dezelfde kinderen met hun vinger omhoog zitten” 
Het percentage tactvolle discours bij LIO-studenten ligt tussen de 0% en 21%, terwijl bij de 
LIO-mentoren het percentage ligt tussen de 2% en 7%. Tactvolle instructieve discours, die te 
maken heeft met de aandacht van de leerling voor de les in plaats van aandacht voor iets anders, 
wordt door een LIO-student (S3) gegeven. Hij merkt op: 
 
 “Nou normaal gesproken dan vraag ik altijd om de handen leeg te maken” 
 
Rechtvaardigende discours wordt door studenten niet gebruikt. Het percentage 
rechtvaardigende discours bij LIO-mentoren ligt tussen de 24% en 32%. Bij rechtvaardigende 
discours wordt gebruikgemaakt van de aanwezige praktijkkennis. Twee LIO-mentoren (E2 en E3) 
merken op: 
 
“ Eh Rachel3 die eh doet is niet is niet meer aan het schrijven, maar dat is denk ik niet omdat 
ze het al weet . Ik denk dat het komt omdat ze het moeilijk vindt. 
“ Marjan niet, maar Marjan is dus een kind die ik bewust geen beurt geef, omdat ze daarvan in 
de stress raakt.” 
                                                     
2 De haakjes zijn door de onderzoeker toegevoegd. 
3 Ten behoeve van de privacy zijn de namen van de kinderen en leerkrachten veranderd. 




Uit deze twee voorbeelden van rechtvaardigende discours blijkt dat LIO-mentoren 
praktijkkennis gebruiken bij het benoemen en verklaren van een gebeurtenis in de klas.  
De percentages van 0% tot 27% in de restcategorie reflectie kunnen worden toegeschreven aan 
het feit dat de deelnemers de video acht weken na de opname van commentaar hebben voorzien en 
de klassensituatie uit hun lange termijn geheugen moesten ophalen. Zelfevaluatie (ZE) op het eigen 
handelen in de restcategorie komt alleen bij studenten voor. Dit is toe te schrijven aan het feit dat 
de LIO-student door de opleiding wordt gevraagd om zijn didactisch handelen in de klas 
schriftelijk te evalueren.  
Resultaten van de remote eye-tracker ten aanzien van de cognitieve processen 
In Tabel 4 is het totaal aantal tekstsegmenten en de procentuele verdeling tussen het feitelijke 
discours, het tactvolle discours, het rechtvaardigende discours en de restcategorie af te lezen. Het 
totaal percentage feitelijke discours van de LIO-studenten ligt tussen de 59% en 94% en van de 
LIO-mentoren tussen de 69% en 100%. Hierbij wordt ook door LIO-studenten ingegaan op de 
werkhouding van de leerlingen in de klas, de aandacht van leerlingen voor de les en de organisatie 
van de les. Dit blijkt uit de volgende aangehaalde feitelijk beschrijvende citaten. Drie LIO-
studenten (S1, S3 en S4) merken op: 
 
“Deze jongen zit de hele tijd die is zelf omgedraaid.” 
“Kinderen zijn, terwijl de les wordt gegeven, achterin in de klas aan het computeren.”  
“Meisje aan de vensterbank lijkt goed mee te luisteren maar probeert ook te reageren.” 
 
Twee van de vier LIO-studenten maken gebruik van feitelijke hermeneutische discours (FH), 
terwijl twee van de drie LIO-mentoren dat doen. Dezelfde verhouding geldt ook voor feitelijke 
verklarende discourse (FV). Een voorbeeld van feitelijk hermeneutische discours (FH) gegeven 
door een LIO-mentor (E2), heeft betrekking op de interactie in de klas : 
 
“De buurvrouw heeft niet heel veel zin om te antwoorden maar doet het toch.” 
Het percentage tactvolle discours bij LIO-studenten ligt tussen 9% en 25% en bij LIO-mentoren 
tussen 6% en 8%. Het tactvol evalueren door de deelnemers blijkt uit de opmerkingen die gegeven 
worden door twee LIO-studenten (S1 enS2). De opmerkingen hebben betrekking op de 
werkhouding van verschillende groepjes in de klas: 
 
“Eh de rest kijkt wel heel goed mee. 
“Groepje achterin doet toch wel goed mee met de les.” 




Het percentage rechtvaardigende discours bij LIO-mentoren ligt tussen 0% en 8%. 
Rechtvaardigende discours wordt door LIO-studenten niet gebruikt. Bij de LIO-mentoren is er 
maar één van drie LIO-mentoren die rechtvaardigende discours gebruikt. Dit komt omdat de 
deelnemers toeschouwer zijn en zelf niet actief zijn bij de gegeven les.  
Vergelijking van de cognitieve processen van de LIO-mentor en de LIO-student 
Bij de head-mounted eye-tracker valt bij de LIO-studenten op, dat feitelijke discours bij LIO-
studenten meer voorkomt dan bij LIO-mentoren, terwijl bij LIO-mentoren meer rechtvaardigende 
discours voorkomt dan bij de LIO-studenten. Bij de head-mounted eye-tracker wordt door de LIO-
mentoren op basis van bestaande praktijkkennis gebruik gemaakt wordt van gerechtvaardigde 
discours. Het eigen gedrag wordt beschreven en wordt vanuit de beschikbare praktijkkennis 
gerechtvaardigd. LIO-studenten blijken daar meer moeite mee te hebben, omdat zij beschikken 
over een beperktere hoeveelheid praktijkkennis. LIO-studenten worden zich wel bewust van 
mogelijkheden om het klassenmanagement te verbeteren. Zo merken studenten (S2 en S3) op: 
 
“ Ik vind dat wel belangrijk dat de tafels gewoon tegen elkaar aangeschoven staan.”  
“ Als ik persoonlijk deze groep zou hebben, dan zou ik de groepjes denk ik iets anders indelen. 
De reden dat Merel waarschijnlijk dat groepje daar uit elkaar heeft getrokken is 
waarschijnlijk om beetje rust te creëren.” 
Bij twee LIO-mentoren (E1en E2) en een LIO-student (S3) komt bij de head-mounted eyetracker 
tactvolle evaluerende discours voor. Student (S3) evalueert tijdens de video gestimuleerde 
retrospectie zijn klassenmanagement op de volgende manier:  
 
 “ Dus ik denk door een loopje in de klas dat had kunnen aanpassen, dat ze dan iets meer bij 
de les had betrokken geworden denk ik. 
“ Dat had ik misschien beter naar mijn idee wat beter (en) wat meer kunnen vragen of de 
andere kinderen ook eh… (meedoen)“ 
Het tonen van het gedrag in de klas heeft bij deze student tot resultaat dat een LIO-student inziet 
hoe het klassenmanagement kan worden verbeterd. In tegenstelling tot school video interactie 
begeleiding kan hierbij het standpunt van de camera van invloed zijn op de evaluatie. Ondanks de 
instructie om niet in te gaan op het eigen handelen, scoren LIO-studenten bij zelfevaluatie. Dit is te 
verklaren door het feit dat de LIO-student vanuit de opleiding tijdens de LIO-stage zijn didactisch 
handelen zelf moet evalueren en erop moet reflecteren.  
Bij de remote eye-tracker is de discours 59% tot 100% feitelijk. Dit zou kunnen komen, 
doordat LIO-mentoren en LIO-studenten het gedrag van een ander beschrijven. Zowel LIO-
studenten als LIO-mentoren zijn buitenstaander. Dit blijkt uit het feit dat bij de remote eye-tracker 
slechts één van de 7 deelnemers 8% heeft besteed aan de intrinsieke rationale rechtvaardiging . Bij 




de remote eye-tracker scoren LIO-studenten bij feitelijke discours procentueel lager dan LIO-
mentoren. Zo wordt bij één LIO-mentor 100% van de tekstsegmenten gelabeld aan feitelijke 
discours. LIO-studenten scoren procentueel hoger bij tactvolle evaluerende discours dan LIO-
mentoren. Zo evalueert een student (S1) de les door middel van tactvolle evaluerende discours 
waarmee de les effectiever gemaakt kan worden:  
“ Ik zou er voor zorgen dat de tafels leeg zijn en dat er alleen op tafel ligt wat ze nodig 
hebben. Dat de kinderen recht zitten en de volle aandacht bij de instructie houden.”  
Uit de percentages bij reflectie blijkt dat LIO-studenten tijd nodig hebben om de getoonde situatie 
te kunnen beoordelen. LIO-mentoren geven commentaar op het experiment en claimen hiermee tijd 
om de onderwijssituatie te kunnen beoordelen.  
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Tabel 3          
Totale aantallen en Procentuele Verdeling tussen het Feitelijke (F), het Tactvolle (T), het Rechtvaardigende (R) Discours en de Restcategorie bij 













FB FI FH FV Totaal 
F 
TI TA TE TS Totaal  
T 
RP RI RE  Totaal 
  R 
EC RF NV ZE Totaal 
Rest 
S1 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - - 0 
S2 39 51 15 3 8 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 3 23 
S3 64 23 19 3 20 65 6 3 12 0 21 2 2 0 4 2 3 2 3 10 
E1 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - - 0 
E2 42 33 7 2 5 47 0 0 2 0 2 14 10 0 24 0 27 0 0 27 
E3 44 25 27 0 5 57 0 2 5 0 7 14 18 0 32 0 0 4 0 4 
Noot. 
N: totaal aantal segmenten in het protocol 
F: feitelijk FB: beschrijvend, FI: informatief, FH: hermeneutisch, FV: verklarend 
T: Tactvolle overwegingen: TI: Instructie, TA: advies/opinie, TE: Evaluatie, TS: Support 
R: Rechtvaardigende overwegingen: RP: pragmatisch rationaal, RI: intrinsiek, RE: Extrinsiek 
EC: Experiment commentaar RF: reflectie NV: niet te verstaan ZE: Zelfevaluatie 
Bij deelnemer S1 en E1 zijn geen gegevens aangegeven, omdat de student de LIO-stage al had beëindigd. 
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 Tabel 4 
Totale aantallen en Procentuele Verdeling tussen het Feitelijke (F), het Tactvolle (T), het Rechtvaardigende (R) Discours en de Restcategorie bij 
LIO-studenten en LIO-mentoren bij Hardop Denken bij Remote Eye-tracking. 
  Feitelijke  
discours (F) 
Tactvolle 
 discours (T) 
Rechtvaardigende  
discours (R) 
        Rest  
       categorie 
Deel- 
nemer 
N FB FI FH FV Totaal
F 
TI TA TE TS Totaal  
T 
RP RI RE Totaal
 R 
EC RF NV ZE Totaal 
Rest 
S1 17 47 12 0 0 59 0 6 18 0 24 0 0 0 0 0 17 0 0 17 
S2 16 81 13 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 
S3 16 25 6 19 25 75 0 6 13 0 19 0 0 0 0 0 6 0 0 6 
S4 12 50 8 8 17 83 0 0 9 0 9 0 0 0 0 0 8 0 0 8 
E1 13 39 15 0 15 69 0 8 0 0 8 0 8 0 8 15 0 0 0 15 
E2 16 50 19 19 0 88 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 6 
E3 20 65 20 5 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
Noot. 
N: totaal aantal segmenten in het protocol 
F: Feitelijk FB: Beschrijvend, FI: Informatief, FH: Hermeneutisch, FV: Verklarend 
T: Tactvolle overwegingen: TI: Instructie, TA: advies/opinie, TE: Evaluatie, TS: Support 
R: Rechtvaardigende overwegingen: RP: Pragmatisch rationaal, RI: Intrinsiek, RE: Extrinsiek 
EC: Experiment commentaar RF: Reflectie NV: Niet te verstaan ZE: Zelfevaluatie 
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Resultaten ten aanzien van de perceptuele processen bij de remote eye-tracker  
In Tabel 5 zijn achtereenvolgens het aantal blinks, het aantal fixaties, de fixatie-frequentie, de 
totale en gemiddelde duur van de fixaties, de fixatiedispersie, de scanpathlengte, het aantal 
saccades, de saccadelengte, de totale en gemiddelde lengte van de saccades af te lezen. In Tabel 5 
valt op, dat het aantal blinks gelijk is aan nul. Holmqvist et al. (2011) geven aan dat het aantal 
blinks te maken zou kunnen hebben met de visuele vermoeidheid van de deelnemer. Daar de 
remote eye-tracker gebruikt is op verschillende momenten op de dag is het niet waarschijnlijk dat, 
ondanks het korte gedeelte van de video, er bij geen van de deelnemers geen blinks geregistreerd 
zijn. In Tabel 5 valt op dat het aantal fixaties van de LIO-mentoren lager is dan het aantal fixaties 
van de LIO-studenten, terwijl dit bij het aantal saccades omgekeerd is. Dit is vreemd, omdat een 
saccade een verbinding is tussen twee fixaties, waardoor het aantal saccades theoretisch één minder 
moet zijn dan het aantal fixaties. In het gegevensbestand is voor deze twee problemen geen 
verklaring gevonden. 
 
Figuur 3: Scanpaths van een een LIO-mentor (links) en LIO-student (rechts) opgenomen door de 
remote eye-tracker. De oranje en rode cirkels zijn de fixaties. De grootte van de cirkel bepaalt de 
tijdsduur van de fixatie. De lijnstukken tussen de fixaties zijn de saccades. De getoonde saccades 
vormen samen een scanpath. In de linker foto is te zien dat de leerling rechtsachterin de aandacht 
van de LIO-mentor trekt. De jongen linksvoorin reageert daar op, wat wordt opgemerkt door de 
LIO-mentor. In de rechter foto wordt de aandacht van de LIO-student getrokken door de jongen 
linksachterin die met zijn haar en potlood zit te spelen. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden 
dat niet opvallend en vermijdend gedrag ook de aandacht trekt.  




Het aantal blinks, het aantal fixaties, de fixatiefrequentie, de totale en gemiddelde duur van de fixaties, de fixatiedispersie, scanpath lengte, aantal 








































S1 - - - - - - - - - - - 
S2 0 21 3,9 3794,0 180,7 1200,6 4198 21 3,9 186,9 8.9 
S3 0 20 3,7 4326,5 216,3 873,1 3602 27 5,0 215,8 8,0 
S4 0 20 3,7 4504,9 225,2 835,4 4233 23 4,2 182,4 7,9 
E1 0 10 1,8 2461,3 246,1 364,0 1675 14 2,6 63,5 4,5 
E2 0 11 2,0 3034,1 275,8 1517,5 983 34 6,3 99,6 2,9 
E3 0 20 3,7 3239,6 162,0 1018,7 2397 38 7,0 120,2 3,4 
Noot.  
Geen gegevens omdat de deelnemer S1 heeft bewogen tijdens de opname. 
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Het aantal fixaties en de fixatiefrequentie van de LIO-studenten ligt hoger dan het aantal 
fixaties en de fixatie-frequentie van de LIO-mentoren. Dit kan wijzen op een minder efficiënt zoek- 
en kijkgedrag bij LIO-studenten (Goldberg & Kotval zoals geciteerd in Poole & Ball, 2005; 
Holmqvist et. al., 2011). Een langere fixatieduur valt op bij de studenten, waaruit de conclusie 
getrokken kan worden dat het voor een LIO-student lastiger is om de informatie van datgene wat 
gebeurt in de klas op te nemen en het zoekgedrag minder efficiënt is (Just & Carpenter zoals 
geciteerd in Poole & Ball, 2005; Holmqvist et. al., 2011). De fixatiedispersie valt bij twee LIO-
mentoren hoger uit, wat erop wijst dat een LIO-mentor een groter gebied afzoekt dan een LIO-
student.  
De scanpath-lengte is voor de LIO-studenten langer dan voor de LIO-mentoren. Dit wijst op 
een minder efficiënt zoek- en kijkgedrag bij LIO-studenten dan bij LIO-mentoren (Goldberg et al., 
zoals geciteerd in Poole & Ball, 2005; Holmqvist et. al., 2011). Het grotere aantal saccades bij twee 
LIO-mentoren wijst erop dat een LIO-mentor gerichter zoekt in de klas dan een LIO-student. Een 
hogere totale saccade-lengte en een grotere gemiddelde saccade-lengte, zoals die zijn geconstateerd 
bij de LIO-studenten, wijzen erop dat de aandacht van de LIO-studenten, wordt getrokken door 
voor de LIO-studenten betekenisvolle signalen (Goldberg et al., zoals geciteerd in Poole & Ball, 
2005; Holmqvist et. al., 2011). Of deze betekenisvolle signalen voor de LIO-student ook van 
betekenis zijn voor het door de LIO-student gevoerde klassenmanagement is niet duidelijk. 
Niveau van acceptatie van de leerkrachten van elke methode  
Deelonderzoeksvraag twee luidde: wat is het niveau van acceptatie van de leerkrachten en wat zien 
zij als voor- en nadelen bij het gebruik a) van een remote eye-tracker en b) van een head-mounted 
eye-tracker?  
Head-mounted eye-tracker 
Alle LIO-mentoren en een LIO-student benoemden het werken met het head-mounted systeem als 
een actief proces. Bij de head-mounted eye-tracker blijken de LIO-mentoren maar ook de LIO-
studenten zich geen buitenstaander te voelen en wordt er geen commentaar op het experiment 
gegeven, omdat de deelnemer zijn eigen les bekijkt. Het dragen van het head-mounted eye-tracker 
systeem werd door vijf proefpersonen als niet-comfortabel ervaren. Drie proefpersonen vonden de 
rugzak te zwaar. Het dragen van het systeem heeft, buiten de beperkte bewegingsvrijheid, weinig 
tot geen invloed gehad op de het lesgeven zelf. De beperkte bewegingsvrijheid heeft wel invloed 
gehad op de begeleiding van de leerlingen. Eén LIO-mentor (S3) geeft dan ook als nadeel aan: 
“ Meestal loop ik met een “microfoon” dan rond, maar dat kon in dit geval niet, omdat ik 
(dan) eh … kinderen de beurt geef met (de) “microfoon”  




Vijf deelnemers gaven als voordeel aan dat door het gebruik van het head-mounted eye-tracker 
systeem het lesgeven bewuster en actiever gebeurde en er meer gericht naar de kinderen werd 
gekeken. De kinderen bleken alleen in het begin te reageren op het head-mounted eye-tracker 
systeem, maar werden niet beïnvloed in hun functioneren in de les door het gebruik van het head-
mounted eye-tracker systeem. 
Remote eye-tracker 
Bij de remote eyetracker wordt commentaar op het experiment gegeven, omdat de deelnemers 
bewust niet van te voren ingelicht zijn van wat voor les zij te zien krijgen. Alle LIO-mentoren en 
één LIO-student benoemden het werken met de remote eye-tracker als een passief proces waarbij 
bij het beoordelen de eigen klas als referentie wordt genomen. Eén LIO-mentor (E2) noemde 
zichzelf bij de remote eye-tracker een buitenstaander en een LIO-student (S4) merkte op dat je als 
‘externe toeschouwer’ juist meer let op afwijkend gedrag. Een van de drie LIO-mentoren vond het 
een nadeel dat de situatie niet overeenkomt met de echte klassensituatie, omdat je niet alles kunt 
zien wat erin de klas gebeurt. Dit is te verklaren door de beeldhoek van de lens en het standpunt 
van de gebruikte camera. Eén LIO-student (S2) merkte als voordeel op dat hij minder gespannen 
was en vanuit zijn eigen visie een mening kon geven over de gebeurtenissen die opvielen. Het viel 
LIO-student (S3) op dat sommige gebeurtenissen niet direct te benoemen waren. In het protocol is 
dit te zien aan het aantal tussenwerpsels. LIO-student (S4) gaf als voordeel aan dat hij zich door de 
video bewust werd van wat er in een klas aan de hand kan zijn. LIO-mentor (E1) merkte op dat het 
lastig is iets over de les te zeggen, omdat je constant moet praten over datgene wat je ziet.  
Wat is de validiteit van elke methode? 
Deelonderzoeksvraag drie luidde: Wat is de validiteit a) van de gegevens van remote eye-tracker en 
b) van de gegevens van een head-mounted eye-tracker (welke verstorende variabelen spelen een 
rol)? 
De verstorende variabelen in het onderzoek bij de head-mounted eye-tracker zijn van 
technische aard. Het kalibreren werd vaak afgemaakt op het moment dat de leerlingen in de klas 
aanwezig waren. Andere factoren die een rol hebben gespeeld tijdens het experiment, zijn dat, 
ondanks het verzoek zich aan het lesrooster te houden, een school het lesrooster aangepast had 
waardoor sommige kinderen ander gedrag vertoonden. Ook bleek de aanwezigheid van twee 
onderzoekers in de klas een rol te spelen op het gedrag van de leerlingen. Uit de waarnemingen in 
de klas die gedaan zijn door de onderzoekers en uit de vragenlijst blijkt dat kinderen niet reageren 
bij het gebruik van een head-mounted eye-tracker in de klas. Het alleen inzetten van een head-
mounted eye-tracker heeft geen bruikbare informatie opgeleverd over het verschil tussen een LIO-
student en een LIO-mentor. Het gebruik van video gestimuleerde retrospectie blijkt bij een head-
mounted eye-tracker als triangulatie noodzakelijk te zijn. Bij het remote eye-tracker systeem moet 




de deelnemer erop gewezen worden rustig achter de eyetracker te blijven zitten. Belangrijk hierbij 
is dat de onderzoeker direct na de opname de opname met SMI BeGazeTM kan controleren. Vragen 
die niet beantwoord zijn, hebben te maken met het verborgen zoeken van de deelnemers. Het blijkt 
niet mogelijk te zijn met behulp van de twee methoden van eye-tracking, naast het openlijk zoeken 
(overt search) het verborgen zoeken (covert search) te kunnen registreren.  
Conclusie en discussie 
Conclusie 
De centrale vraag in het onderzoek is: wat zijn de voordelen en nadelen om met behulp van een 
head-mounted eye-tracker in een klassensituatie of met een remote eye-tracker, waarbij een video 
van een klassensituatie wordt getoond, de verborgen processen van ervaren en onervaren leraren bij 
klassenmanagement te onderzoeken. 
Met beide systemen kunnen gegevens verzameld worden over cognitieve processen. De in het 
experiment gebruikte head-mounted eye-tracker is niet geschikt om gebruikt te worden om 
gegevens te verzamelen over klassenmanagement. De tussentijdse aanpassing, waarbij gebruik is 
gemaakt van de opgenomen scènevideo, biedt in combinatie met video gestimuleerde retrospectie 
wel de mogelijkheid om een beperkte vergelijking te maken tussen een beginner en een expert. Het 
hardop denken levert bij head-mounted eye-tracker, in vergelijking met de remote eye-tracker, 
gedetailleerdere informatie op over de cognitieve processen van de deelnemers, omdat bij de head-
mounted eye-tracker procentueel bij de deelnemer in vergelijking met de remote eye-tracker 
minder feitelijke discours wordt beschreven. Voorondersteld wordt dat de plaats van de camera, die 
bij een head-mounted systeem in de buurt van het oog is, hierbij een belangrijke rol speelt in de 
herkenning van datgene wat in de klas is gebeurd. Het merendeel van de deelnemers gaf aan dat ze 
bij de remote eye-tracker in plaats van participant, toeschouwer waren bij het leerproces van de 
leerlingen. Voor het gebruik van hardop denken is het belangrijk dat de LIO-student beschikt over 
de juiste terminologie (Merleau-Ponty, 1962). 
Uit de gegevens van de remote eye-tracker zijn de perceptuele processen, en dan met name het 
zoekgedrag van LIO-mentor en de LIO-student aan de hand van fixaties en saccades, te bepalen 
(Goldberg et al., zoals geciteerd in Poole & Ball, 2005; Holmqvist et. al., 2011). Het blijkt dat LIO-
studenten meer serieel zoeken in de klas dan LIO-mentoren die gerichter blijken te zoeken en 
daarnaast overzien LIO-studenten de klas minder goed dan een LIO-mentor. Hierdoor zou kunnen 
blijken dat het zoekgedrag van LIO-studenten minder effectief is dan dat van LIO-mentoren. 
Bij de perceptuele processen valt bij de remote eye-tracker op dat er bij een expert minder 
fixaties en minder saccades optreden, wat betekent dat deze expert een rustiger zoekgedrag 
vertoont en dus gerichte aandacht heeft (Goldberg et al., zoals geciteerd in Poole & Ball, 2005; 
Holmqvist et. al., 2011). Uit het groter aantal fixaties en de lagere fixatiedispersie bij het openlijk 




zoeken van een LIO-student, valt op te maken dat LIO-studenten niet in één keer alles kunnen 
overzien en maar een kleiner gedeelte van de groep kunnen overzien. Het verborgen zoeken in een 
klassensituatie kon niet worden aangetoond. Met de eye-tracker is niet te zien of de ogen van de 
leerkracht naar links kijken, terwijl de aandacht van de leerkracht gericht is op een gebeurtenis aan 
de rechterzijde van de leerkracht (Wolfe & Horowitz, 2008). Met behulp van een tweede camera 
die uitgerust is met een groothoeklens kan de hele klas gefilmd worden, waarbij op de grond van de 
interactie die optreedt met de groep, het verborgen zoeken van de docent kan worden onderzocht. 
De acceptatie van de beide methodes blijkt aanmerkelijk te verschillen. Het werken met de 
head-mounted eye-tracker blijkt zowel vooraf als tijdens het gebruik invloed te hebben op het 
functioneren van de deelnemer. Het kalibreren van het systeem blijkt veel te vergen van de 
deelnemers en de onderzoekers. Op grond van de ervaringen blijkt dat de invloed van het gebruik 
van een head-mounted systeem op de kinderen minimaal is, wat bereikt kan worden door de 
leerlingen van te voren goed te informeren. Eén LIO-mentor merkte op dat de kinderen zelfs eerder 
rustiger waren dan normaal.  
Een nadeel van het in deze studie gebruikte head-mounted eye-tracker systeem is het feit dat 
leerlingen minder direct betrokken konden worden bij de les door de beperkte bewegingsvrijheid 
van de deelnemer. Door de deelnemers wordt in de vragenlijst aangegeven dat een opname met een 
dergelijk head-mounted systeem maximaal een half uur mag duren, waardoor het niet mogelijk is 
een volledige taal- of rekenles van 60 minuten op te nemen.  
Bij de remote eye-tracker blijkt uit de gegevens dat de kwaliteit van de opnames voldoet aan 
de eisen die gesteld worden. Belangrijk hierbij is dat de deelnemer stevig zit achter de remote eye-
tracker en daarop ook gewezen wordt (Holmqvist et. al., 2011). Bij het mislukken zal een tweede 
opname andere informatie opleveren in verband met het feit dat de beelden voor een deel zijn 
opgeslagen in het geheugen van de deelnemer en daarom niet vergelijkbaar zijn met de gegevens 
van andere deelnemers. Concluderend kan worden opgemerkt dat met een head-mounted systeem 
in combinatie met video gestimuleerde retrospectie, de activiteit van de deelnemer in het 
onderwijsproces in beeld gebracht kan worden.  
Bij het werken met remote eye-tracker, waarbij als stimulus een video-opname van een andere 
klas wordt gebruikt, blijkt de deelnemer tijd nodig te hebben om zich op de klas die getoond wordt 
te oriënteren. De student zal sneller een beoordeling van de gebeurtenis willen geven, terwijl de 
LIO-mentor vanuit zijn eigen praktijkervaring de gebeurtenis eerder zal willen verantwoorden. 
Discussie 
Door de kleine populatie is het niet mogelijk om de gevonden gegevens te generaliseren waardoor 
geen uitspraak kan gedaan worden of een van de beide vormen van eye-tracking kan worden 
ingezet in het opleidingsonderwijs. Vanuit praktisch oogpunt is het werken met een remote eye-
tracker systeem makkelijker en sneller inzetbaar dan het inzetten van een head-mounted systeem. 




Eye-tracking in combinatie met hardop denken biedt een aanvulling op school video-interactie-
begeleiding, omdat de student zich bewust wordt van de manier waarop hij de klas waarneemt en 
welke perceptie hij daarbij heeft.  
Bij video-interactie-begeleiding wordt de leerkracht vanuit een ander standpunt opgenomen, 
terwijl bij eye-tracking vanuit het standpunt van de leerkracht naar de klas wordt gekeken. In het 
opleidingsonderwijs kan worden begonnen om de LIO-stage te begeleiden met behulp van een 
remote eye-tracker. Hierbij wordt als stimulus een video-opname van de klas gebruikt, waarin de 
student stage loopt. Het dient aanbeveling om door onderzoek te bepalen of met een gewone 
camera, die op het hoofd van de student wordt bevestigd, hierdoor extra informatie kan worden 
vastgelegd. Een kritisch kanttekening dient gemaakt worden bij het feit dat de student de situatie in 
dit geval voor een tweede keer ziet. Het verdient aanbeveling om na te gaan, op welke termijn de 
video aan de desbetreffende student getoond moet worden. Een andere mogelijkheid is om de video 
eerst te laten bekijken door een expert. De video wordt dan met een remote eye-tracker van te 
voren bekeken door een expert, waarna de video wordt bekeken door een student. Met behulp van 
BeGazeTM is het mogelijk om scanpaths over elkaar heen te leggen waarna de student door middel 
van hardop denken kan reflecteren op zijn manier van kijken. Er zal verder onderzoek moeten 
worden uitgevoerd wat de invloed is van het feit dat de LIO-student een minder gestuurde manier 
van zoeken hanteert en wat de invloed daarvan is op het klassenmanagement. Om goed gebruik te 
kunnen maken van eye-tracking in de opleiding verdient het aanbeveling dat de student beschikt 
over een kennisbasis op het gebied van klassenmanagement en heeft leren waarnemen.  
Het is te overwegen om te onderzoeken welke head-mounted systemen minder belastend zijn 
voor de deelnemer en de onderzoeker. Bij SMI is sinds begin 2012 een mobiel eye-trackingsysteem 
te koop dat op basis van de demonstratie op 9 december 2011 in Heerlen goede mogelijkheden 
biedt (zie Figuur 4).  
 
Figuur 4: SMI Eye Tracking glasses (SMI, 2012) 




Een aanbeveling is om een systeem te gebruiken dat snel te kalibreren is, geen extra 
hulpmiddelen zoals laptop, snoeren en rugzak nodig heeft, door te werken met bijvoorbeeld een  
Wi-Fi verbinding tussen de eye-tracker en de laptop. Als extra voordeel krijgt de onderzoeker een 
online beeld van datgene wat wordt opgenomen, zodat bij het eventueel vastlopen van de 
scènecamera direct kan worden ingegrepen.  
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Bijlage 1: RED Vragenlijst 
  
1 Hoe komt de situatie die op je op de video bekeken hebt overeen met van wat je ziet in 
een echte klassensituatie?  
 
 
2 Hoeveel lijkt deze situatie op het echte lesgeven in de klas en op welke manier verschilt 
het of komt het overeen? 
 
 
3 Wat vind je van de RED in vergelijking met de HED eye tracker? Welke voordelen en 




4 Is er verder nog iets dat je wilt opmerken over jouw ervaring met de RED?  
  
 
5 Wat gebeurde er in de videoclip? Geef s.v.p. een samenvatting. 
  
 
6 Wat zou jij anders gedaan hebben als je de leerkracht was? 
 
 
7 Wat was jouw indruk van het klassenmanagement dat je op de video hebt gezien? 
 
 
8 Hoe zou je de interactie tussen de leerlingen en de leerkracht in deze klas beschrijven?  
 
 











1 Hoe comfortabel was het om de HED eye-tracker te dragen? 
 
 




3 Hoe heeft het dragen van de HED eye-tracker de manier van lesgeven beïnvloed? 
 
 
4 Hoe heeft het dragen van de HED eye-tracker de leerlingen beïnvloed? 
  
 
5 Hoe gespannen was je tijdens het lesgeven met de HED eye-tracker? 
  
 
6 Is er verder nog iets dat je wilt opmerken over jouw ervaring met de HED eye-tracker? 
 
 
7 Beschrijf wat er in de les gebeurde. Geef s.v.p. een samenvatting. 
 
 
8 Is er iets in de les dat je achteraf beschouwd anders had willen aanpakken? 
 
 
9 Hoe zou je het klassenmanagement tijdens de gegeven les kunnen beschrijven? 
 
 
10 Is er verder nog iets dat je wilt opmerken over de les? 
 
 




Bijlage 3: Coderingsschema naar Zeichner en Liston (1985) 
Begrip Oorspronkelijke tekst  Begrip Vertaalde tekst Voorbeeld 
Descriptive  
 
Represents an account 
of factors related to 
the specific 
observation. This 
account is verifiable 
in terms of experience 
or observational tests. 
Beschrijvend (FB) Bestaat uit factoren 
die gerelateerd 
worden aan de 
specifieke 
observaties. Deze 
factoren zijn feitelijk 
te vinden in de 
opnamen die worden 
geanalyseerd. 
“Ik zie kinderen achter de 
computer.”  
Informative  Is concerned with the 
identification of 
information but not 
verifiable by 
observational tests 
applied to the specific 
lesson under analysis. 
Informatief (FI) Heeft betrekking op 
de identificatie van 
informatie. Factoren 
zijn niet feitelijk te 
vinden in de opnamen 
die worden 
geanalyseerd. 
“Kind praat nu in antwoord 
neem ik aan op een vraag 
van de juf.”  
Hermeneutic Focuses on the 
significance of the 
classroom setting 
perceived by any of 






Richt zich op de 
betekenis van de 
setting van de klas 
zoals die door de 
deelnemers wordt 
ervaren 
“Ik zie dat het achterste 









is, what was, or 










een analyse die 
georiënteerd op 
wat is, wat was en 
wat er zal zijn.  
Verklaring/ 
hypothese (FV) 
Richt zich op het 
causale verband die te 
“Zit daar een jongen op een 
stoel zit niet recht op zijn 




attempts to identify 
causal relationships 
operating in the 
educational setting 
(e.g. why pupils 
behaved in a certain 
particular way). 
vinden is in de 
educatieve setting van 
de klas (bijvoorbeeld 
waarom leerlingen 
gedroegen zich op 
deze bijzondere 
manier). 
stoel, die zit eigenlijk wat 
gedraaid, waardoor hij zijn 
concentratie wat verliest.” 




and proposes a 
solution to it. 
Instructie (TI) Indien een van de 
deelnemers een 
specifiek pedagogisch 
probleem herkent en 




“Dat had ik misschien beter 
naar mijn idee wat beter wat 
meer kunnen vragen of de 




When one of the 
participants identifies 
a problem in the 
instruction and 





Wanneer een van de 
deelnemers in de 
instructie een 
probleem herkent en 
twee of meer 
alternatieve 
oplossingen voorstelt 
“Als ik persoonlijk deze 
groep zou hebben, dan zou 
ik de groepjes denk ik iets 










actions and with 
evaluations of the 
value and quality 
of such actions. 
Evaluation When rendering a 
positive or negative 
judgment about the 
value or quality of an 
action with regard to 





en advies inzake 
pedagogische 
acties, de 
evaluatie van de 
waarde en de 
kwaliteit van 
dergelijke acties 
Evaluatie (TE) Als een positieve of 
negatieve oordeel 
wordt gevormd over 
de waarde of over de 
kwaliteit van een actie 
met betrekking tot 
“Achterin in de klas zijn ze 
goed bezig met computeren 
…” 








When an empathetic 
response or emotive 
encouragement is 
given in relation to 
past, present, or future 
action. 
Support (TS) Wanneer een 
emotionele 
aanmoediging of een 
empathische reactie 
wordt gegeven met 
betrekking tot acties 
die in het verleden, 





Employs criteria that 
point to what is 
effective or efficient 
in an educational 





Maakt gebruik van 
criteria, die wijzen op 
wat effectief en 
efficiënt is in een 
onderwijssituatie, 
omdat "het werkt" 
“Em ik ben vragen aan het 
stellen over werkwoord 
spelling, omdat werkwoord 
spelling erg erg moeilijk is 









Justifies an action on 
the basis of claims 
about universal 
knowledge and 
universal values (such 
as fairness and 
honesty), and student 
needs (e.g. level of 
maturation). An 





Betreft op basis 
van criteria een 
verantwoording 
van het handelen 




Een actie die op basis 
van de beweringen 
over algemene kennis 
en daarbij horende 
waarden (zoals 
rechtvaardigheid en 
eerlijkheid) op grond 
van wat een leerling 
nodig heeft, te 
verklaren is. Een 
intrinsiek rationele 
“Em ik probeer zoveel 
mogelijk kinderen eh 
anderen kinderen een beurt 
te geven niet elke keer 
dezelfde”  
 




is valuable in and by 
itself 





Is applied to criteria 
external to the 
situation and present 
actions. These criteria 
include the needs of 
the pupils or a 





Deze criteria worden 
niet door de situatie of 
door de huidige actie 
opgeroepen. De 
criteria omvatten 
onder meer de 
behoeften van de 
leerlingen of een 
mogelijk nut voor de 
samenleving. 
Niet voorgekomen. 





gegeven wordt tijdens 
het experiment.  
“O, ja eh o dat is echt 
moeilijk“ en “Dat was het 
al.” 
      Reflectie (RF) Stiltes om de denktijd 
te vergroten. 
 
      Niet-verstaanbaar 
(NV) 
De deelnemer spreekt 
onduidelijk of de 
opname is van een 
slechte kwaliteit. 
 
      Zelfevaluatie (ZE) De deelnemer 
evalueert zijn 
handelen op basis van 
de video. 
“Maar ik denk dat ik daar 
niets van heb gezegd” 
 
